



Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vor Ihnen liegt nunmehr die bereits dreizehnte Ausgabe des E-Journals Anwendungen 
und Konzepte in der Wirtschaftsinformatik (AKWI). 
 
Wir als Herausgeber möchten Sie nochmal darauf hinweisen, dass die älteren Ausgaben 
dieses Journals nach dem technischen Upgrade der Journal-Plattform immer noch im 
Archiv des Journals in kumulierter Form auffindbar sind. Des Weiteren möchten wir die 
geplante Einführung einer neuen Rubrik „Unternehmenspraxis“ ankündigen, die sich 
noch stärker an Praktiker richten soll und dann natürlich unter Zuhilfenahme anderer 
Kriterien begutachtet werden wird. 
 
Diese Ausgabe besteht aus 11 vollständigen Artikeln sowie 6 Zusammenfassungen von 
ausgewählten Abschlussarbeiten, wobei die Themenauswahl diesmal sehr stark von den 
Themenfeldern des Geschäftsprozessmanagements sowie der Data-Science geprägt wird. 
 
Im Bereich des Geschäftsprozessmanagements spiegelt sich die gestiegene Relevanz des 
Themas der „Robotic Process Automation“ (RPA) diesmal stark in der Präsenz bei den 
vorliegenden Beiträgen dieses Bereichs wieder. Sie finden einen Artikel, der sich mit der 
Anwendung der RPA im Bereich der KMUs in Kombination mit einem ERP-System 
befasst, während ein weiterer Artikel neben der RPA-Komponente zusätzliche 
Prozessautomatisierungskomponenten hinzunimmt. Ergänzt wird dieser Themenbereich 
um einen Artikel zur Entwicklung eines RPA-Frameworks, welches das Ziel besitzt, eine 
Grundlage zur Anwendung von RPA in Unternehmen zu schaffen. Ergänzt wird der 
Bereich des Prozessmanagements um einen Artikel zur Implementierung operativer 
Exzellenz, bei dem auch das Thema der Prozesssimulation eine Rolle spielt. 
 
Im Bereich der Data-Science finden Sie unter den Beiträgen einen Artikel zum 
Anwendungsbereich des Wertpapierhandels sowie einen zur Anwendung von KI/ Big Data 
im Bereich der technischen Sauberkeit. Letzteres ist im Umfeld einer industriellen 
Fertigung eine wichtige Unterstützungsfunktion zur Prozessautomatisierung. Abgerundet 
wird dieser Themenbereich mit einem Artikel zu KI-Anwendungen sowie einem Artikel 
zum Thema der Simulation im Logistikumfeld. Hier wird dargestellt, wie die 
Auswirkungen eines wesentlichen Eingriffs in die Produktionsstrategie durch ein 
Simulationsmodell prognostiziert werden können. 
 
Neben diesen beiden Bereichen finden Sie noch zwei Artikel aus dem Bereich der 
betrieblichen Anwendungen, wobei in einem Artikel ein Web-Portal die Abläufe in einem 
ERP-System verbessert und ein anderer Artikel den Einsatz von Apps zur Verbesserung 
der Logistik beschreibt. 
 
 
Über Ihr Interesse an der Zeitschrift freuen wir uns und wünschen Ihnen Freude bei der 
Lektüre. 
 
Regensburg, Fulda, Wildau und Luzern, im Juli 2021. 
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